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本稿では、高大連携授業におけるハテナソンの実践について報告する。ハテナソンとは、「は

























アメリカの The Right Question Instituteのダン・
ロスステイン氏らにより開発された質問づくりの
手 法 で あ る Question Formulation Technique
（QFT）を取り入れている（ロスステイン・サンタ



















ブログ 2017; The Right Question Institute 
2017）。また、新聞記事の読み込みや、アクティ
ブ・ブック・ダイアローグ（Active Book Dialogue: 
ABD）（詳細は後述）と組み合わせた活用事例も
紹介されている（未来型読書法アクティブ・ブッ





























































































実践日時：平成 29年 4月 22日
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An Example of the “Hatena-thon” 
Practice in University/High School 
Collaborative Classes – Aiming for 
Transformation from the Position 
of “being asked” to “asking” 
Seisuke KIMURA1, Ken-ichi SATO1, 
Shinobu CHIBA1, Hideo MURATA1
In this study, we report on the “Hatena-thon” 
practice in classes offered jointly by a university 
and a high school. “Hatena-thon” is a newly 
coined word that combines “Hatena” (?) and 
“marathon,” and signifies situations where 
questions are raised, based on the Question 
Formulation Technique (QFT). In classes up to 
the high school level, questions have correct 
answers, and pupils are required to provide 
them. However, there are no perfect answers 
within university learning, just as there are no 
model solutions to problems faced in society; the 
ability to find answers oneself is required, 
including for questions one may have posed 
oneself. In other words, students need to move 
from the position of “being asked” to that of 
“asking,” and it can be argued that it is 
important that high-school students recognize 
this difference if they are to adapt to the 
university. Thus, Hatena-thon was introduced 
into university/high school collaborative classes 
w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  p r o m o t i n g  t h i s 
transformation from “being asked” to that of 
“asking.” Between April and July 2017, second-
year science class students from the Kyoto 
Prefectural Rakusei High School participated in 
two Hatena-thons with a gap in between. 
Results of a student questionnaire suggest that 
they became aware of the importance of 
questioning.
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